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ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΩΝ 
KATITCH R., BATTY L, VOUKITCHEVITCH Ζ. CVETKOVICH, AJ., 
MILITCH D.-1967: "Ερευναι επί της ε π ι δ ρ ά σ ε ω ς δ ι α φ ό ρ ω ν ά ν -
θελμινδικών έπί τού τίτλου τών ά ν τ ι τ ο ξ ι ν ώ γ β και ε, μετά έμ-
β ο λ ι α σ μ ο ν ε ν α ν τ ί ο ν της έ ν τ ε ρ ο τ ο ξ α ι μ ί α ς . Ree. Méd. Vét., 143, 
435 - 440. 
Συνεχίζοντες τάς έρευνας των έπί της επιδράσεως τών άνθελμινθι-
κών, χορηγουμένων ταυτοχρόνως μέ τον έμβολιασμόν τών προβάτων 
εναντίον της έντεροτοξαιμίας δια διδυνάμωυ εμβολίων τών τύπων G 
και D του Welchia agni (Β. perfringens), (ΐδε Δελτίον Ε.Κ.Ε., 1966, 17, 
οελ. 62), οί Σ.Σ. προέβηοαν εις τιτλοποιήσεις τών άντιτοξινών β και 
ε εις ομάδας προβάτων, ( + 1 μάρτυς), εκάστη τών οποίων, μετά του 
εμβολιασμού, ελάμβανε και εν άνθελμινθικόν (τετραχλωριουχος άνθραξ, 
θειαμπενταζόλη, έξαχλωροφαίνιον και φαινοθειαζίνη). Και εις τάς 3 
ομάδας τών προβάτων, 15 ημέρας μεθ' εκαστον έμβολιασμόν (2ος την 
21ην ήμέραν και 3ος μετά 2μηνον από του 2ου), διεπισιώθη σημαν­
τική αύξησις του τίτλου τών άντιτοξινών (ιδίως β), γεγονός συνηγο­
ρούν υπέρ της ταυτοχρόνου ενεργείας εμβολιασμού τών προβάτων 
εναντίον της έντεροτοξαιμίας και χορηγήσεως άνθελμινθικών φαρμάκων. 
Ι. Κ. 
LUCAM L., FEDI DA Μ., DANN ACHER C, PERRAUD D, 1967. Τί δ υ ν ά ­
μεθα ν' άναμένωμεν εκ τού άντιαφθωδικοϋ εμβολιασμού του 
χ ο ί ρ ο υ ; Revue Méd, Vet., 118, 31 - 44. 
Γίλουσία εις βιβλιογραφίαν, ή μελέτη τών Σ.Σ. αναφέρεται είς έ­
ρευνας, τάς οποίος έπραγματοποίησαν είς το Έργαστήριον, σχετικώς 
μέ τον άντιαφθωδικόν έμβολιασμόν του χοίρου, ό όποιος, κατά τ α τε­
λευταία όκτώ-δέκα ετη, έχει αποτελέσει άντικείμενον συστηματικής 
διερευνήσεως, τόσον έν τη πράξει όσον και είς το έργαστήριον. 
Ή άκολουθηθεϊσα μέθοδος εργασίας συνίσταται είς τον προσδιο-
ρισμόν της προστατευτικής δόσεως 50% (DP50), ήτις προστατεύει 50 
τοις 100 τών χοίρων, έναντι εκδηλώσεως δευτεροπαθών αλλοιώσεων 
είς τους πόδας, μετά ένοφθαλμισμόν δι' ίου αφθώδους Πυρετού. Ή έν 
λόγω DP50 προσδιωρίσθη μετά έφ' άπαξ και διπλούν έμβολιασμόν τών 
ζώων (αναμνηστικός εμβολιασμός 2 εβδομάδας μετά τον πρώτον) . Ό 
εμβολιασμός τών χοίρων ένηργεϊτο δι' αυξουσών κατά γεωμετρικήν 
πρόοδον δόσεων εμβολίων, ό δέ ενοφθαλμισμός, δια 105 λοιμογόνων 
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μονάδων (DI50) ioö, eis την χώραν τής στεφάνης, ελάμβανε χώραν 
την 21ην ήμέραυ, μετά τον τελικον εμβολιασμόν. 
Τα OTTO των Σ.Σ. επιτευχθέντα αποτελέσματα, άτινα εκτίθενται δια 
δύο καμπυλών και ενός πίνακος, άττοδεικνύονν οτι προς έπίτευξιν 
προστασίας 100 τοις 100 εις τον χοΐρον, έναντι φυσικής μολύνσεως εξ 
αφθώδους Πυρετού, απαιτούνται, κατά μεν τον εφ' άπαξ εμβολιασμόν 
90 έμβολιαστικαί δόσεις βοοειδών, κατά δε τον διπλούν εμβολιασμόν 
20 έμβολιαστικαί δόσεις βοοειδών, καθ' εκάστην επέμβασιν. 'Ως εκ 
τούτου οί Σ.Σ. εκφράζονται μετ' απαισιοδοξίας δια την αποτελεσμα­
τικότητα τ ο ΰ άντιαφθωδικαΰ εμβολιασμού εις τους χοίρους δια τών 
εν χρήσει σήμερον εμβολίων. 1. Κ. 
SOAVE O.A. 1966. Μετάδοσις τής λύσσης εις τον λευκόμυν δια 
Τής ΠεΠΤΙΚής Οδού. Am. J. Vet. Res., 27, 44 - 46. 
Μετά την άποδειχθεΐσαν τελευταίως (Constantin, Athanasiu) δυνα­
τ ό τ η τ α μεταδόσεως τής λύσσης δια τής αναπνευστικής όδοΰ, ό Σ. έ­
ρευνα το θέμα τής δυνατότητος μεταδόσεως τής νόσου και δια τής πε­
πτικής οδού, χρησιμοποιήσας προς τούτο δύο ομάδας εξ 25 και 40 
λευκών μυών, εις εκαστον τών οποίων έχορήγησεν το ήμισυ εγκεφά­
λου θανατωθέντος εκ πειραματικής λύσσης (σταθερός ιός) μυός. Με­
τ ά περίοδον επωάσεως 6-12 ημερών, τέσσαρες λευκόμυες εξ εκάστης 
ομάδος εθανον εκ λύσσης, διαγνωσθείσης και εργαστηριακούς, δια τής 
μεθόδου τής όροεξουδετερώσεως επί λευκών μυών. 'Εξαίρεται ή έπι-
ζωοτολογική σημασία τής τοιαύτης δυνατότητος μεταδόσεως τής 
λύσσης δια της πεπτικής όδου, ιδία δι' ό,τι άφορα τα άγρια ζώα, τ α 
όποια, εις πολλάς χώρας, αποτελούν τα πλέον σοβαρά αποθέματα 
τ ο υ λυσσικου Ιου. Ώ ς δέ απέδειξαν σχετικαί ερευναι τοΰ Σ., ό λυσσι-
κός ιός παραμένει ζών εις τον εγκέφαλον του Θανόντος εκ λύσσης λευ­
κού μυός επί 8 ημέρας, όταν ό εγκέφαλος διατηρήται εις τους 25°Κ, 
και επί 20 ημέρας, όταν ό εγκέφαλος διατηρήται εις τους 10°Κ. Μέ 
τάς δυνατότητας ταύτας επιβιώσεως τ ο ΰ λυσσικου ΐοΰ, τα π τ ώ μ α τ α 
τών Θανόντων εκ λύσσης ζώων, επί ίκανόν χρονικόν διάστημα, α π ο ­
τελούν σοβαρός π η γ ά ς μολύνσεως δια τα άλλα ζώα, ιδίως τα άγρια. 
Ι. Κ. 
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